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Abstrakt 
 
Denne opgave handler om Muhammedkrisen, som involverede både Danmark og 
Mellemøsten. Opgaven har fokus på Arla Foods’ position på det mellemøstlige marked, både 
før- og efter krisen fandt sted, og hvorledes disses forhold har ændret sig, herunder inkluderet 
Danmark. Ydermere har denne opgave fokuseret på, hvordan begge parter kunne have handlet 
anderledes og dermed opnå en mere fredelig løsning på problemstillingerne.  
Yderligere vil jeg se på Arla Foods’ økonomi og markedsandele før og efter krisen. 
For at afklare disse problemstillinger er primære og sekundære kilder blevet brugt.  Under 
udarbejdelsen af opgaven har jeg snakket med relevante personer fra Arla Foods. Det har 
desværre ikke været muligt at få nogen fra regeringen til at udtale sig om emnet.  
Opgaven vil også blive baseret på påstande, hvor jeg selvfølgelig vil stille mig kritisk herfor. 
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Abstract 
 
This assignment is about the Muhamedcrise between Denmark and the Middle East. The 
assignment has focused on Arla Foods’ position in the Middle East both before and after the 
crises and how the relationship between these two, including Denmark has changed. 
Furthermore the assignment has focused on how both sides could have responded differently 
and how they could have reached a more peaceful solution. 
Also I will look at Arla Foods economy and market position both before and after the crises. 
In order to clarify these issues both primary and secondary sources was used and analysed.  
Under the process of writing this assignment I have spoken to several people of the 
administration of Arla Foods to achieve clarification. Unfortunately it was not possible to get 
anyone from the government to comment on this topic.   
This assignment will also be based on allegations, which of course I will be analysed 
properly.  
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1 Indledning 
	  
Ytringsfriheden	  er	  et	  symbol	  for	  at	  udtrykke	  sin	  mening	  frit	  i	  skrift	  og	  tale,	  hvilket	  er	  modsætningen	  til	  censur.	  Ytringsfrihed	  anses	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  fundamentet	  for	  et	  
velfungerende	  demokrati.	  Ytringsfriheden	  anses	  især	  som	  en	  vigtig	  ”magt”	  for	  mindretallet,	  idet	  indehavere	  af	  en	  større	  magtposition	  reelt	  ikke	  har	  brug	  for	  beskyttelsen	  retten	  til	  ytring.	  	  Ytringsfriheden	  er	  et	  europæisk	  omdiskuteret	  emne,	  som	  havde	  en	  betydelig	  rolle	  i	  Muhammedkrisen,	  og	  ligeledes	  diskuteres	  religiøs	  tolerance.	  	  Retten	  til	  at	  ytre	  sine	  meninger	  og	  holdninger	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  Vesteuropa	  og	  herunder	  især	  Danmark.	  	  Den	  meget	  omtalte	  Muhammedkrise	  skabte	  store	  komplikationer	  vedrørende	  ytringsfriheden.	  Ytringsfriheden	  blev	  sat	  på	  prøve,	  da	  12	  tegninger,	  af	  den	  islamiske	  profet	  Muhammed,	  i	  Jyllands-­‐Posten	  i	  2005	  blev	  trykt.	  Selvom	  tegnerne	  ikke	  havde	  nogen	  negative	  intentioner	  blev	  én	  bestemt	  tegning	  af	  Kurt	  Westergaard	  meget	  omdiskuteret.	  Kurs	  Westergaards	  fremstilling	  af	  det	  islamiske	  samfunds	  profet	  Muhammed	  blev	  krænkende.	  En	  djævelsksindet	  person	  med	  en	  turban,	  hvori	  der	  lå	  en	  tændt	  bombe.	  Dette	  var	  Kurt	  Westergaards	  syn	  på	  profeten	  Muhammed.	  	  Gerningerne	  blev	  set	  som	  en	  negativ	  og	  fordomsfuld	  gerning,	  hvilket	  Mellemøsten	  udtrykte	  over	  for	  Europa	  og	  Danmark.	  Krisen	  betegnes	  som	  den	  værste	  udenrigspolitiske	  krise	  for	  Danmark	  i	  nyere	  tid1.	  Krisen	  kom	  så	  vidt	  at	  flere	  danske	  ambassader	  og	  konsulater	  blev	  brænd	  ned	  af	  rasende	  folkemængder.	  	  Arla	  som	  er	  en	  af	  verdens	  største	  mejerikoncerner	  blev,	  som	  mange	  andre	  danske	  virksomheder,	  ramt	  af	  Muhammedkrisen.	  I	  starten	  af	  2006	  ventede	  Arla	  spændt	  på	  resultatet	  af	  imamers	  opfordring	  om	  at	  boykotte	  alle	  Arlas	  produkter,	  på	  grund	  af	  Jyllands-­‐Postens	  tegninger	  af	  profeten	  Muhammed	  den	  30.	  September	  2005.	  Arla	  har	  i	  flere	  år	  opbygget	  et	  samarbejde	  i	  Mellemøsten,	  som	  blev	  lagt	  i	  ruiner	  på	  få	  dage.	  I	  forsøget	  på	  at	  gøre	  det	  godt	  igen	  og	  overtale	  de	  muslimske	  borgere	  til	  igen	  at	  købe	  Arlas	  produkter,	  endte	  Arla	  med	  at	  blive	  upopulær	  i	  Danmark.	  Den	  daværende	  politiske	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-­‐den-­‐kolde-­‐krig-­‐1989-­‐2008/muhammed-­‐krisen/	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ordfører	  Jens	  Rohde	  udtaler	  således	  i	  et	  interview	  for	  Berlingske,	  ”Arla	  er	  parat	  til	  at	  
sælge	  sin	  bedstemor	  for	  at	  sælge	  sine	  varer	  i	  diktaturlande”2.   
 
2	  Problemfelt	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvilke problematikker har vist sig i Muhammedkrisen? Adskillige problematikker har vist 
sig, men få elementære står frem. Tolerance og ytringsfrihed står som de centrale emner 
vedrørende krisen. Disse er nogle af årsagerne til at krisen udviklede sig, som den gjorde. 
Flere eksperter samt enhedslisten3 mener, at Jyllands-Postens mål var at fremprovokere 
Mellemøsten og de arabiske lande med tegningerne.  
Selvcensur var også et meget omdiskuteret emne. Flere diskuterede, om hvorvidt selvcensur 
er en måde, hvor andres religion respekteres, eller om det er en begrænsning for 
ytringsfriheden4?  
 
For overskuelighedens skyld har jeg som udgangspunkt valgt Arla og Muhammed krisen, som 
fandt sted i 2005. Arla blev boykottet af store dele af Mellemøsten, hvilket havde en stor 
bivirkning på deres økonomi5.  Arla har siden krisen kæmpet for at genvinde forbrugernes 
tillid6. Denne tillid er tillagt værdi og er en afgørende succesfaktor for Arla. Arla har i en 
længere periode oparbejdet et samarbejde med Mellemøsten, hvilket smuldrede på få dage på 
grund af Muhammed krisen. Dette samarbejde er med tiden blevet genetableret, men Arla har 
stadig varige mén, som skal forbedres7. Hvilke præventive tiltag har Arla foretaget, for at 
genvinde tilliden og stå bedre på det mellemøstlige marked? 
 
Kultur forskelle er en vigtig del af Arla’ strategi fordi den mellemøstlige kultur differentierer 
fra den vestlige kultur i Europa.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  http://www.b.dk/danmark/arla-­‐kan-­‐flytte-­‐til-­‐teheran	  3	  http://www.enhedslisten.dk/ja-­‐til-­‐ytringsfrihed-­‐og-­‐tolerance-­‐-­‐-­‐nej-­‐til-­‐dansk-­‐racisme-­‐og-­‐politisk-­‐islamisme	  4	  http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-­‐10633069:ytringsfrihed-­‐og-­‐selvcensur-­‐-­‐f%C3%B8r-­‐og-­‐efter-­‐muhammedkrisen.html	  5	  http://politiken.dk/erhverv/ECE212859/arla-­‐tabte-­‐i-­‐aar-­‐400-­‐mio-­‐paa-­‐muhammed-­‐krisen/	  6	  http://www.information.dk/120614	  7	  http://www.business.dk/foedevarer/arla-­‐ost-­‐er-­‐tilbage-­‐i-­‐mellemoestens-­‐butikker-­‐efter-­‐muhammedkrisen	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3 Problemformulering  
 
 
 
>Hvorledes agerede Danmark og Mellemøsten over for hinanden under Muhammedkrisen 
og hvordan ændrede denne krise Arla Foods’ position< 
 
 
 
Problemstillinger 
 
- Hvad var Muhammedkrisen og hvad er Arla? 
 
- Hvad skyldtes boykotningen af Danmark og Arla, og hvad kunne de have gjort anderledes 
for at forhindre det? 
 
- Hvor stor en økonomisk konsekvens har det vist sig at være for Arla og har Arla genvundet 
tabet? 
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4 Metode 
 
Under udarbejdelsen af problemformulering samt empiri indsamling har jeg dannet nogle 
metodiske overvejelser. Beskrivelsen af metoden fremviser vigtigheden samt validiteten af 
min afhandling.  
Jeg vil kort beskrive, hvilke redskaber jeg anvender for at kunne konkludere på min 
problemformulering. Her efter vil jeg gennemgå henholdsvis kvalitativ og kvantitativ metode, 
hvilket giver et billede af min empiriske indsamlingsmetoder. Afhandlingen vil primært tage 
sit afsæt i faglitteratur og sekundære kilder, herunder artikler, bøger, rapporter etc., hvilket vil 
blive behandlet.  
4.1	  Kvalitativ	  metode	  
 
En mere detaljeret gennemgang af en problemstilling vil finde sted ved anvendelsen af 
kvalitativ metode. En dybdegående analyse vil blive anvendt ved hjælp af eksempelvis 
interviews. Interviews vil blive foretaget,  for at give mig en mulighed for at opnå en dybere 
forståelse af problemstillingen. Respondenten ved et interview har mulighed for at inddrage 
egne oplevelser og derved give et realistisk billede, hvorimod det i bøger og artikler kan 
fremstå som generelle udsagn.  
Jeg har valgt at anvende et interview for at kunne få et reelt billede af Arlas situation efter 
Muhammed krisen. Interviewet vil blive udformet af Arla’ informationschef Astrid Gade 
Nielsen og undertegnet. Grunden til at der bliver udarbejdet et personlig interview, er at få 
afdækket komplicerede problemstillinger i forhold til afhandlingen ved hjælp af kvalitative 
analysemetoder. Dette sker igennem Astrid Gade Nielsen, som er ekspert på området. Denne 
indsamlingsmetode giver mulighed for at få værdifuld information, hvilket muligvis ikke kan 
afdækkes igennem kvantitative indsamlingsmetoder. Interviewet vil forgå som en almindelig 
dialog, hvor præudarbejdede spørgsmål vil blive brugt til at få informationen ud af 
respondenten.  
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4.2	  Kvantitativ	  metode	  
 
Bearbejdning af på forhånd udarbejdet data er, hvad der ligger til grund for den kvantitative 
metode. Problemstillinger kan desuden afdækkes ved kvantitative metoder, som fortolkning 
af sekundære kilder, bearbejdning af statistikker etc.. En fordel ved den kvantitative metode 
er, at en udvalgt stikprøve repræsenterer populationen. Dette kan eksempelvis gøres ved et 
spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaer kan bruges som statistik, hvor svarene analyseres 
og fortolkes. Derudover bliver der indhentet data fra internet kilder fra større nyhedsbureauer, 
hvilket vil bidrage til et objektivt syn. 
Denne afhandling har stor fokus på både kvalitativ og kvantitativ indsamlingsmetode, da der 
både bliver udformet et interview og bliver benyttet sekundære kilder. Denne variation er 
valgt, så der kan afdækkes så meget som muligt af problemstillingerne samt muligheden for at 
få flere vinkler på.  Derigennem vil det være muligt at stille skarpt og opnå et bedre resultat, 
som vil muliggøre en mere præcis konklusion.  
 
4.3	  Validitet	  
 
Denne afhandling lægger stor vægt på sekundære kilder i form af rapporter, artikler etc. 
Disses troværdighed kan ikke testes eller måles, hvorfor det er vigtigt at forholde sig kritisk. 
Derudover er det vigtigt at udvælge relevant materiale, som har en direkte indflydelse på 
besvarelsen af problemformuleringen.  
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5 Opbygning 
 
Afhandlingens struktur vil starte med kort redegørelse af internationalisering af virksomheder, 
herunder Arla. Arlas historik og markedsposition vil blive beskrevet. Der vil hermed blive 
redegjort for Arlas hovedområder for indtjening og eksistens. Herefter vil der blive redegjort 
for Muhammedkrisen, og hvilke elementer som havde en afgørende rolle i udviklingen, og 
hvordan Arla operer i en anden kultur. 
 
For at belyse Muhammed krisen vil jeg anvende teorier om samfundsdiskurs og fremhæve 
dette i Mellemøsten. Endvidere vil jeg anvende teorien om symbolsk kapital. 
Efterfølgende vil jeg se nærmere på Arlas økonomi, både før og efter krisen. 
 
Ovenstående vil munde ud i en diskussion, hvorefter jeg vil kunne konkludere på 
problemformuleringen.  
6 Afgrænsning 
 
Det har været nødvendigt at foretage enkelte afgrænsninger på grund af opgavens omfang. 
Afgrænsningerne og forudsætningerne vurderes dog ikke at have betydning for opgavens 
endelige konklusion. Teorierne vil blive diskuteret og analyseret, hvor det vurderes relevant. 
Der vil derfor, i nogle tilfælde, ikke blive foretaget en dybtgående teoretisk behandling. 
7 Motivation 
Begrundelsen for dette valg af emne er sket for, at rette fokus på den kulturkløft, der er at 
finde imellem Vesteuropa og Mellemøsten. Problemstillingen ses tydeligt, og er blevet 
markant mere synlig ved Muhammedkrisen.  
Den måde de respektive samfund agerer på, og hvordan kulturen har sat sit præg, er en 
motiverende faktor for mig. Samtidig er det spændende at se, hvordan virksomheder fra den 
vestlige verden viser hensyn ved samarbejde med mellemøstlige samhandelspartnerskaber.  
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8 Videnskabsteori - Socialkonstruktivisme 
 
Socialkonstruktivismen bliver ofte stillet op imod realismen, da disse to paradigmer modsiger 
hinanden. Realismen hævder, at virkeligheden repræsentér en objektiv realitet. Denne realitet 
eksisterer uafhængigt af menneskets erkendelse af den. I modsætning til dette hævder 
socialkonstruktivismen, at virkeligheden afspejles og tager form ud fra menneskets erkendelse 
af den (Rosborg, Klaus – ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne”, 2004: s.349). 
 
Et centralt emne for socialkonstruktivisme er, at samfundsmæssige fænomener ikke er 
endeløse eller konstante. Disse tager derimod form efter historiske eller sociale hændelser og 
processer. Deraf begriber socialkonstruktivismen et forandringsperspektiv, hvilket fremgå af 
nedenstående citat; 
”… for hvis de samfundsmæssige fænomener er historisk og socialt skabte, så betyder det, at 
de også er historisk foranderlige. Hvis de samfundsmæssige fænomener i sidste ende er skabt 
af menneskers handlinger, så kan de også forandres af selv samme menneskers handlinger.” 
(Rosborg, Klaus – ”Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne”, 2004: s.349) 
 
Et andet væsentligt perspektiv til dette er erkendelsens væsen. Generelt går det ud på, at i færd 
med at erkende noget eller søge viden om givne sager eller forholde i verden, må det 
nødvendigvis medføre, at der er et subjekt, hvilket erkender, og et objekt som erkendes deraf. 
Hertil kan det siges, at socialkonstruktivismen rejser et grundlæggende spørgsmål om, 
hvorledes mennesket skal forstå forholdende i nedenstående citat; 
”… hvordan vi skal forstå forholdet mellem tænkning og virkelighed, mellem subjekt og 
objekt, mellem sproget og det, sproget er om.” (Rasborg, Klaus – ”Videnskabsteori i 
samfundsvidenskaberne”, 2004: s.350) 
 
Socialkonstruktivismen fortæller derfor, blandt andet om, hvorledes forholdet mellem 
forståelsen af den virkelighed mennesket befinder sig i, og hvordan tankerne florere ud fra 
forståelsen og erkendelsen. 
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Denne tilgang er valgt på baggrund af opgavens emne. Forholdet mellem Danmark og 
Mellemøsten blev forværret under Muhammedkrisen på grund af en hændelse, der tog sit 
afsæt hos Jyllands-Posten. Trods hændelsen er det muligt at forbedre deres forhold, hvilket 
jeg vil se nærmere på. 
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9 Projektdesign                                                                                                                                                                                                                                                  
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Metode	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Projekt designet er til for at give et indblik i, hvorledes opgaven er opbygget.  
Opgaven starter med de indledende kapitler, såsom indledning og problemfelt. Disse giver et 
kort indtryk af, hvilket emne der florer i opgaven. Problemformuleringen vil vise sig i det 
følgende kapitel. Her fremgår det, hvad der skal undersøges, og hvilke problemstillinger der 
tages stilling til. Dernæst er der et afsnit om metode og afgrænsning. Metoden er til for at 
belyse, hvilke metoder der er blevet brugt til indsamlingen af empiri, samt hvilke overvejelser 
jeg har gjort mig.  
Efterfølgende starter analysen. Analysen starter med en kort redegørelse af, hvad Arla er og 
består efterløbende af en redegørelse af Muhammedkrisen med dets væsentligste punkter. 
Dette er valgt for, at give læseren en forståelse for problemstillingen, og hvordan Arla og 
Muhammedkrisen mødtes.  
Analysen afsluttes med en økonomisk analyse af Arlas indtjeningsevne før, undervejs og efter 
Muhammedkrisen, således at et billede af Arlas økonomiske situation kan illustreres grafisk.  
Herefter udformes en diskussion om, de benyttede teorier og hvordan det påvirker synet på 
krisen. Afslutningsvis vil der konkluderes på problemformuleringen. 
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10 Empiri 
 
I dette afsnit vil jeg uddybe indsamlingsmetoderne fra henholdsvis interviews, bøger, artikler 
og rapporter. For at kunne stille skarpt og få en præcis besvarelse af min problemformulering 
igennem indsamlet empiri, har jeg valgt at benytte kvalitativ indsamlingsmetode. Oftest vil 
kvalitative indsamlingsmetoder være præget af subjektive holdninger. Derfor er det ikke 
muligt at generalisere ud fra det indsamlede data ved eksempelvis et interview. Det er vigtigt 
at forholde sig kritisk herfor. 
 
Jeg har valgt at arbejde med Astrid Gade Nielsen, hvilket anses for at være en ekspert på 
området. 
 
Dette ekspertinterview bidrager med nyttig information til besvarelsen af min 
problemformulering. Eksperter, som Astrid Gade Nielsen, har en daglig kontakt til emnet og 
kan derfor nemt relatere til problemstillingerne.  
10.1	  Interviewguide	  
 
For at komme nærmere på min besvarelse af min problemformulering, herunder hvordan Arla 
har ageret ovenpå krisen, har det været en nødvendighed at opsøge eksperter på området og få 
et indblik i, hvordan sagen har gået sin gang. Dette opnås ved at skabe en dialog med 
respondenten, hvor nyttig information udtrækkes. Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk ved 
interviews, da personlige holdninger kan være dominerende. Med denne form for empiri 
indsamling skabes der et sammenspil mellem intervieweren og respondenten igennem 
opstillede spørgsmål, hvorved der dannes et andet indblik (Kvale 2009:15).  
 
Jeg vil i de kommende afsnit uddybe mit formål med et interview, og derved hvilke 
overvejelser der ligger til grund herfor. Efterfølgende vil jeg beskrive selve behandlingen af 
interviewet samt interviewformen.  
I den forbindelse er Kvales syv forskningsfaser valgt, for at etablere et stærkere fundament for 
validitet (Kvale 2009:122). Kvales syv faser foregår således; 
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1. Tematisering  
2. Design 
3. Interview 
4. Transskription 
5. Analyse 
6. Verifikation 
7. Rapportering  
10.2	  Formål	  med	  interview	  
 
Formålet med dette interview er at opnå et bedre kendskab, og dermed et kraftigere 
fundament, til Arlas mellemøstlige konkurrencedygtighed. Derudover er det vigtigt at påse, 
hvilke alternative tiltag Arla’ har gjort sig for at genvinde forbrugernes tillid.  Igennem denne 
indsamlingsmetode vurderes det at kunne opnå et større indblik i, hvorledes situationen står til 
igennem respondentens viden. Dette vil alt andet lige supplere den i forvejen indhentede 
viden fra bøger og artikler.  
Der opnås endvidere, som det hedder inden for det videnskabsteoretiske område, en 
horisontsammensmeltning. Dette betyder, at min på forhånd opnåede forståelse for problemet 
bliver revideret med en ny forforståelse, da en ny fortolkningsproces finder sted.  
10.3	  Overvejelser	  
 
Inden påbegyndelsen af interviewet er der gjort nogle overvejelser, som ligger til grund for 
selve udformningen af interviewet. Under denne proces er det vigtigt at trække så meget ny 
information ud af respondenten som muligt. Derudover er der en fortolkningsproces, hvilket 
styres af respondenten og hans holdninger. Ved udformningen af spørgsmålene har to temaer 
været centrale. Den ene omhandler Arlas ageren over for de mellemøstlige 
samarbejdspartnere, og hvorledes denne krise har forværret deres såkaldte partnerbånd. Det 
andet tema er, hvilke politiske følger der har været under krisen. Hvorfor Arla agerede som de 
gjorde? Forudsætningen for et godt interview handler i høj grad om måden spørgsmålene 
stilles på. En vigtig del af interviewet er forsøget om at få respondenten til at føle sig 
bekvemt. Lykkedes dette, vil det være muligt at opnå en mere rolig og åben dialog. 
Bekvemheden kan reguleres ved de stillede spørgsmål. 
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10.4	  Valg	  af	  interviewperson	  	  
Interviewet vil blive omfattet af Astrid Gade Nielsen og undertegnet. Astrid arbejder til 
dagligt som informationschef for Arla, hvilket betyder, at hun har en større viden om 
henholdsvis Arlas strategier og generel information. Viden fra disse kerneområder vil give 
mig en klart bedre paratviden omkring de på forhånd beskrevne problemstillinger i denne 
afhandling. Det vil derfor alt andet lige være muligt at præcisere mine antagelser vedrørende 
emnet.  
	  
10.5	  Interview	  spørgsmål	  
 
Spørgsmål til Astrid Gade Nielsen 
 
• Hvor længe har du arbejde for Arla? 
• Har du indsigt i Muhammedkrisen? 
• Har i handlet korrekt? Og kunne i gøre noget anerledes? 
• Hvordan er forholdet mellem Jer og Jyllands-Posten? 
• Har regeringen påvirket Jer? 
• Mener i stadig at Mellemøsten ikke vil vende tilbage til 100 %? 
• Er der indgået ”specielle” aftaler med  Mellemøsten for at bibeholde dem? 
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10.6	  Interviewform	  
 
Interviewet med Astrid Gade Nielsen, som er Arla informationschef, foregik ved en 
telefonsamtale, da Arlas hovedkontor er i Jylland. Spørgsmålene blev stillet efter de 
førnævnte tematiseringer. Disse tematiseringer var nødvendige, da de havde en positiv effekt 
på besvarelsen fra respondentens side. Tematiseringen giver også respondenten et indtryk af, i 
hvilken sti interviewet følger. På den måde opnår respondenten et overblik over situationen 
og får en afslappet positur.  
Under interviewet var det nødvendigt at forbigå nogle spørgsmål, fordi de blev besvaret 
igennem en dialog. Ved de spørgsmål, hvor svaret fra respondenten ikke føltes sufficient, blev 
disse omformuleret og spurgt indtil igen i håb om at få et mere uddybende svar og dialog.  
Tematiseringen har ydermere været behjælpelig til fortolkningsprocessen af respondentens 
svar.  
 
Interviewet er i transskriberet form. Dette er gjort, således at interviewet kan gennemgås 
efterfølgende for nyttig information, som muligvis ikke er opdaget under selve interviewet.    
 
Meningskondensering, hermeneutisk meningsfortolkning samt meningskategorisering er 3 
metoder Steinar Kvale8 anvender, hvilket har været en inspirationskilde til udformningen af 
interviewet. Den hermeneutiske meningsfortolkning finder sted ved, at analysen vil være delt 
op i delemner, hvorved det samlet vil bidrage til en helhedsforståelse (Kvale 2009:223). 
10.7	  Behandling	  af	  interview	  
 
Interviewet er, som ovenfor nævnt, transskriberet. Dette er gjort på bag grund af, at det ofte 
kan være nemmere at forstå en pointe eller lignende på skrift end audio.  
 
I forbindelse med denne afhandling har jeg selv efterspurgt et møde/interview med Arlas 
informationschef, Astrid Gade Nielsen. Astrid Gade Nielsen er valgt efter nøje undersøgelse 
af personer, som besidder viden og kompetencer inden for emnet samt deres assistance til 
afhandlingen. Astrid Gade Nielsen har arbejdet for Arla i flere år og har figureret som en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Norsk	  professor	  inden	  for	  pædagogisk	  psykologi	  –	  Anses	  for	  at	  være	  en	  autoritet	  inden	  for	  kvalitativt	  forskningsinterview.	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vigtig brik i Arla. På bag grund af disse kompetencer og informationer anses Astrid Gade 
Nilsen som en ekspert inden for emnet. Ved dette interview er der en overbevisning om, at der 
er en risiko for en indblanding af respondentens subjektive holdninger til emnet.  For at 
imødekomme dette er det derfor vigtigt at forholde sig kritisk over for respondenten.    
 
I forbindelse med forventningerne før interviewet er jeg stillet rimelig tilfreds. Inden 
interviewet fandt sted med Astrid Gade Nielsen snakkede vi sammen, hvor vi forventnings 
afstemte hinandens forventninger. Derved var det muligt at have den korrekte indstilling til 
interviewet. 
 
Selve interviewet foregik på et afslappet og rolig tempo. Dette hjalp især til, at skabelsen af 
en dialog blev nemmere. Det rolige tempo gjorde således, at respondenten sænkede paraderne 
lidt efter lidt, hvilket forbedrede resultatet. Som tidligere nævnt er interviewet optaget på 
audio, hvilket ved nærmere omtanke kunne have en negativ effekt på resultatet af interviewet.  
 
Under selve interviewet påvirker respondentens indstilling også min. På grund af, at det 
forgik på en rolig og afslappet måde, roliggjorde det også mine tanker. Derved skabes bedre 
omstændigheder for interviewet og bedre resultater. 
10.8	  Kvalitetskrav	  
 
Det vurderes, at interviewet bidrager med nyttig viden og har en afgørende betydning for 
besvarelsen af problemformuleringen. Deraf vurderes det, at en mere akkurat besvarelse og 
konklusion vil være mulig.  
Som tidligere nævnt er det vigtigt at forholde sig kritisk og se bort fra subjektive holdninger, 
da disse er styret af egne holdninger. Derfor er det vigtigt at forholde sig objektiv, for at 
kunne få en bedre beslutningsproces. 
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11	  Analyse	  
	  
Hvad	  er	  Arla?	  
 
Arla Foods er et dansk, svensk og tysk ejet andelsselskab9. Selskabet ejes af landmænd tværs 
over grænserne, som levere mælk og mælkeprodukter til selskabet.  
Arla Foods er et produkt af en fusionering i 2000 mellem danske MD Foods og svenske Arla 
ekonomisk Förening. Dette endte med at være den største tværnationale fusion i nordens 
mejeribranche10. Siden hen har Arla Foods fusioneret og opkøbt flere mejeriselskaber i både 
Tyskland, Storbritannien og USA. Arla Foods er derfor nu et af verdens største 
andelsmejerier.  
Arla Foods består af 145 andelshavere og 10 medarbejderrepræsentanter, hvilket udgør 
repræsentantskabet. Bestyrelsen består af 15 andelshavere samt 4 medarbejderrepræsentanter, 
hvilket er det organ, som beslutter selskabets overordnede politik11. 
Arla Foods har et ønske om at bidrage til en sundere livsstil for forbrugerne i samfundet, 
herunder Danmark.  
Arla Foods er præsenteret i mange lande. Udvalget af produkter i eksempelvis Mellemøsten 
er styret af virksomhedens identitet, målsætninger samt strategi12. Arla Foods bestræber sig 
på, at opfylde deres mission. For at opnå dette er de nødsaget til at lægge vægt på, hvad 
forbrugerne ønsker i det land, de er repræsenteret i. Dette kan styres af kulturen i landet, 
livsstilen eller et marked for forskellige typer af mælkeprodukter. Disse overvejelser er en 
stor del af Arla Foods daglige dag, hvor kultur og livsstil indgår i de strategiske overvejelser 
samt markedsføring af produkterne.  
 
Arla Foods har en mission, hvilket lyder således; 
 
”Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for 
deres vækst”13 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/For-­‐studerende/Hvad-­‐er-­‐Arla/	  10	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Arlas-­‐historie/	  11	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Arlas-­‐historie/	  12	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/For-­‐studerende/Salg-­‐og-­‐markedsforing/Arla-­‐internationalt/	  13	  Citat	  –	  www.arla.dk	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Arla Foods ønsker at skabe en stor værdi hos forbrugerne på hvert af deres respektive 
markeder. Dette udføres igennem konkurrencedygtige mælkepriser til deres leverandører.  
Arla Foods har et mål om at blive det førende landmandsejende mejeriselskab. I håb om at 
opnå dette mål har Arla Foods opstillet tre strategiske fokusområder; 
Deres første fokusområde er at udbygge deres tre globale brands, hvilket består af Arla®, 
Lurpak® og Castello®. Arla Foods har i sinde at blive mere avanceret, når det gælder om at 
tilbyde forbrugerne flere attraktive produkter og derved finde innovative måder at inspirere 
dem på14.  
Desuden har selskabet en intention om at være det mest naturlige og bæredygtige globale 
mejeri. 
 
Det andet fokusområde er at skabe vækst uden for EU. I 2015 bliver EU’s mælkekvoter 
afskaffet og Arla Foods forventer derfor, at landmændene efterfølgende vil kunne producere 
en milliard yderligere mælk, hvilket ikke ville kunne afsættes i EU. Arla Foods har derfor 
investeret, efter strategiske overvejelser, i nye markeder. De har særligt valgt at investere i 
Rusland, Kina, Mellemøsten samt Afrika, da der er en generel vækst samt et større potentiale 
for mejeriprodukter15.  Arla Foods har investeret flere milliarder i disse lande, og der 
forventes et afkast af disse investeringer.  
Arla Foods ser en mulighed for at øge afsætningen af mælk på disse markeder, selvom de er 
verdensførende producent af smør og mælkeprodukter16. 
 
Det tredje og sidste fokusområde er effektivisering. For at bibeholde deres 
konkurrencedygtighed i deres respektive markeder, kræver det, at alle dele i selskabet er 
under konstant effektivisering og forandring. Arla Foods arbejder systematiske med at 
optimere samt effektivisere produktionen og derved opnå en besparelse17. 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Strategi-­‐2017/Strategi/	  15	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Strategi-­‐2017/Strategi/	  16	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Strategi-­‐2017/Strategi/	  17	  http://www.arla.com/da/Om-­‐Arla/Strategi-­‐2017/Strategi/	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Arla	  Foods	  i	  Mellemøsten	  	  
Arla Foods har i gennem mange år haft en stærk figur inden for mejeriprodukter i 
Mellemøsten. Særlig har ost været et produkt, som indtjeningen har båret præg af i 
Mellemøsten.  
18            19 
Arla Foods har i 2012 opnået en nettoomsætning på 2,3 mia. DKK i Mellemøsten20.   
 
Historisk set har Arla Foods været igennem en krise på det mellemøstlige marked. 
Muhammedkrisen, der er navnet på krisen som fandt sted i 2005, har betydet, at Arla har 
mistet en stor del af deres omsætning i Mellemøsten og har brugt mange ressourcer på at 
vinde tilliden tilbage hos de mellemøstlige forbrugere. Arla Foods blev ramt af en national 
krise, hvilket de har måttet bøde for.  
 
Cirka 7 år efter krisen har Arla Foods igennem årene genvundet markedsandelene og tilliden 
hos både forbrugerne og leverandørerne i Mellemøsten. Astrid Gade Nielsen fortæller også at 
hun er glad for deres nuværende position, ”…,men vi er i hvert fald glade for vores situation i 
Mellemøsten nu og ser stadig stor potentiale”21. 
I det følgende afsnit vil Muhammedkrisen samt hvorledes Arla Foods blev påvirket, blive 
beskrevet. 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  http://www.arla.com/Images/arla.com/PDF/annual-­‐report/2012/DK_2012.pdf	  19	  Er	  lavet	  af	  Deniz	  Demir	  20	  http://www.arla.com/Images/arla.com/PDF/annual-­‐report/2012/DK_2012.pdf	  21	  Bilag	  7	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Hvad	  gik	  Muhammedkrisen	  ud	  på?	  
 
Hvem er Muhammed egentlig? Muhammed er en profet i religionen Islam. Han anses for at 
være budbringeren samt den sidste lovbærer i rækken af Islamiske profeter. 
Billedliggørelse af profeter i Islam er en synd, som muslimske personer har en stor tro i.  
 
Muhammedkrisen startede i Jyllands-Posten, hvor 12 tegnere, heraf tre af avisens egne 
tegnere, tog imod opfordringen22. Tegningerne blev efterfølgende trykt i Jyllands-Posten og 
især én af tegningerne blev omtalt af medierne i hele verden.  
En tegning af profeten Muhammed med en turban på hovedet, hvori der var en tikkende 
bombe, som blev tegnet af Kurt Westergaard23.  De 12 tegninger blev trykt den. 30. september 
2005 i kultursektionen.  Disse tegninger blev mødt af meget modstand fra Mellemøsten og det 
islamitiske samfund. Folket i Mellemøsten opfattede handlingen som en fornærmelse, 
krænkelse og provokation fra den danske regerings side. Regeringen valgte at tage afstand fra 
situationen og nægtede at kommentere på det. Flere islamitiske lande i Mellemøsten krævede 
en officiel undskyldning fra både Jyllands-Posten og den danske regering. Dette blev afvist 
fra begge parter. Kåre Bluitgen kom med udsagnet; 
 
”Jeg vil aldrig gå med til, at religiøse påbud skal have en større vægt end den kunstneriske 
frihed og ytringsfriheden” Citat – (John Hansen & Kim Hundevadt 2006: s.13) 
Her gjorde han det klart, at han ikke kunne se noget forkert i handlingen.  Kåre Bluitgen er 
lærer, journalist, forfatter og tidligere medlem af Venstresocialisterne. Kåre Bluitgens arbejde 
om profeten Muhammed var en indirekte udløser af Muhammedkrisen24. Efterfølgende har 
Kåre Bluitgen udgivet to bøger om Koranen, hvor han har været ekstra opmærksom på sine 
kommentarer på grund af hans oplevelser i krisen. 
 
Alle er dog ikke enig i hans udsagn, hvilket også kommer til udtryk i nedenstående citat. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  http://jyllands-­‐posten.dk/indland/ECE4302432/muhammed-­‐krisen-­‐sadan-­‐gik-­‐det-­‐til/	  23	  Se	  bilag	  1	  for	  tegning	  24	  http://politiken.dk/kultur/ECE797405/kaare-­‐bluitgen-­‐koranen-­‐er-­‐jo-­‐umulig-­‐at-­‐forstaa/	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”Ytringsfrihed er en frihed, der skal forvaltes under ansvar og inden for lovens rammer. 
Selvom man har ret til at udtrykke en holdning, er det ikke ensbetydende med at man også 
nødvendigvis skal gøre brug af denne ret. Man kan vælge at afstå fra at ytre sig, f.eks. hvis 
man ved, at nogle vil blive krænket over det – med mindre man netop tilstræber denne 
krænkelse. Det er op til den enkelte persons eller redaktørs ansvarsfølelse.” (Citat – Klaus & 
Mikael Rothstein 2006: 11) 
Her handler det i sin simpleste forstand om, at en person ikke skal frarøves sin ytringsfrihed, 
men derimod vælge sine tanker med større omhu. Ord kan være krænkende på mange 
forskellige måder og samtidig over for forskellige personer eller folkegrupper. Derfor er det 
vigtigt at bibeholde gensidig respekt over for den næste.   
Trods flere kioskejere ”blot” nægtede at sælge avisen og valgte dermed at kigge den anden 
vej, var reaktionen ikke det samme hos andre imamer.  
 
Det islamitiske trossamfund boykottede de danske produkter, afholdte demonstrationer mod 
den danske befolkning, brændte den danske ambassade i Syrien og ikke mindst Dannebrog25.  
Dette resulterede i at det ikke kun var det islamitiske trossamfund, som blev krænket, men 
også danskerne selv. Dette forhindrede dog ikke Jyllands-Posten i at genoptrykke 
tegningerne. Allerede i februar 2008 valgte Jyllands-Posten at genoptrykke tegningerne som 
resulterede i den såkaldte Muhammedkrise. Den. 26. februar 2010 blev der offentliggjort en 
undersøgelse i Politiken. Undersøgelsen var baseret på, hvor mange danske borgere der var 
enige i dagbladenes beslutning om ikke at genoptrykke tegningerne igen. Her var 84 % af den 
danske befolkning enige i, at det ikke skulle ske igen.  Dette kan tyde på, at ytringsfriheden 
med andre ord er blevet sat i bero. Selvom ytringsfriheden giver mulighed for, at man kan 
udtale sine meninger når som helst, skal det ikke bruges til at krænke andre mennesker. 
Danskerne blev tydeligvis krænket af protesterne mod landet og valgte derfor at sætte en 
stopper herfor.26 Det viser sig, at det ikke kun er nok med enighed i Danmark, men at der også 
skal være enighed i de andre lande med henblik på ikke at genoptrykke Muhammed 
tegninger. I 2010 valgte den Norske Aftenpost at genoptrykke 5 af de danske tegninger.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_1945/Muhammed-­‐tegningerne	  26	  http://politiken.dk/debat/ledere/ECE910879/et-­‐lille-­‐punktum-­‐i-­‐muhammedkrisen/	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”Vi har hele tiden forsvaret mediernes ret til at trykke tegningerne. Vi trykte en fax-kopi af 
dem, da striden begyndte i 2005” 27 , lyder det fra Chefredaktøren Hilde Haugsgjerd, 
derudover oplyser hun, at det er det rette tidspunkt at genoptrykke tegningerne. Dette skyldes, 
at sagen blev aktuel igen i 2010, da Kurt Westergaard blev angrebet af en somalisk mand.  
 
Mejerikoncernen Arla var blandt en af de virksomheder, som blev hårdt ramt af 
Muhammedkrisen. Den. 2 marts 2006 havde virksomheden opgjort sit tab til at være på knap 
450 millioner kroner.28 Arla erkender desuden, at de aldrig vil vinde deres markedsposition i 
Mellemøsten tilbage igen efter Muhammedkrisen. Desuden varslede mejerikoncernen Arla 
den. 31. januar 2006 om fyringer på knap 100 medarbejdere grundet differentieringen af 
arbejdskraft29. Trods dette siger Astrid Gade Nielsen, at de stadig står inde for ytringsfrihed. 
Hun mener dog bare, at man ikke skal krænke andre, ”Vi	   står	   stadig	   fast	   ved	   at	  
ytringsfriheden	  skal	  der	  ikke	  pilles	  ved.	  Det	  eneste	  er	  at	  man	  skal	  tænke	  sig	  om	  hvad	  man	  
siger	  selvom	  man	  har	  ytringsfrihed.	  Det	  var	  vores	  pointe	  dengang	  og	  nu.”30. 
 
EU’s udenrigsminister støtter op omkring, at der er ytringsfrihed, og at man derfor kan 
udtrykke sine tanker. Yderligere beklager de, hvis det muslimske trossamfund har følt sig 
krænket over tegningerne31.  
Muhammedkrisen har dels ændret på de andre landes syn og dels på organisationernes syn på 
Danmark. Kofi Annan, FN’s generalsekretær, mener, at Danmark er utilpasset muslimsk 
indvandring.32  
Det kan diskuteres, om hvorvidt man skal bedømme landet som en helhed, eller om man skal 
se på det enkelte individ, som har valgt at offentliggøre tegningerne. 
 
Alt andet lige kan det siges, at Muhammedkrisen har skabt stor uro dels i Mellemøsten og 
dels i Danmark. Uroen har ramt enkelte individer og ikke mindst virksomheder. Flere 
mennesker har været truet af at miste sit arbejde. Selvom at den danske regering valgte at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  Citat	  -­‐	  http://politiken.dk/udland/ECE875619/norsk-­‐avis-­‐trykker-­‐muhammed-­‐tegninger/	  28	  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/02/08/103259.htm	  29	  ibid	  30	  Bilag	  7	  31	  Ibid	  32	  http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/02/08/103259.htm	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holde afstand til uroen, endte de alligevel med at beklage, at tegningerne har krænket 
muslimerne.33 
12 Udfaldet af Muhammedkrisen 
Pierre	  Bourdieus	  Kapitaler	  
I Pierre Bourdieus forstand er det sociale rum opbygget af to differentieringsprincipper: den 
totale mængde af kapital, som agenterne besidder og fordelingen mellem økonomisk kapital 
og kulturel kapital. Den første dimension skelner mellem dem, der har en stor mængde 
kapitalvolumen, og dem så har en lille mængde kapitalvolumen, altså de dominerende og de 
dominerede. Den anden dimension skelner mellem dem som primært besidder økonomisk 
kapital og dem, der primært besidder kulturel kapital. Denne dimension kommer dermed til at 
opdele den dominerende klasse i to hovedfraktioner: de, der besidder store mængder af 
økonomisk kapital (eliten i erhvervslivet), og de, der besidder store mængder af kulturel 
kapital (eliten i den akademiske verden).34 
Denne model over det sociale rum er opbygget omkring en relationel forståelse: grupperne 
eksisterer udelukkende i forhold til hinanden og udelukkende i kraft af deres indbyrdes 
ligheder og uligheder. Modellen fastsætter en forudsigelig distance mellem grupperne. 
Agenter fra positioner i det sociale rum, som ligner hinanden, har større sandsynlighed for at 
mødes, enes og forenes (i for eksempel politik) end agenter, der kommer fra forskelligartede 
positioner. 
Bourdieus kapital begrebet findes i tre primære former: økonomisk kapital, kulturel kapital og 
social kapital. Den økonomiske kapital står for penge og materielle ressourcer. Med kulturel 
kapital mener Bourdieu, besiddelse af uddannelse, finkulturel kompetencer og evne til at 
forstå den legitime kulturs koder. At have kulturel kapital kan forstås, som det at have lært at 
fortolke kulturens referencesystem og at vide tilstrækkelig meget om historie, sprog og politik 
til at kunne agere og begå sig i samfundets magtfelt. Social kapital refererer til de ressourcer, 
agenter har i kraft af, at han er medlem af en specifik gruppe. 
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Udover disse tre primære former for kapital, eksisterer der en fjerde type. Dette er den 
symbolske kapital, som kan ses som en slags overordnet kapitalform, som de tre andre 
kapitalformer transformeres til, når de opfattes som legitime i en specifik arena.35 
 
Kapital begrebet er central i Bourdieus teori og analyse af magt, status og social position i 
samfundet. At eje kapital har i det kapitalistiske samfund været sidestillet med at være i 
besiddelse af magt. I en moderne kapitalistisk økonomi er det at eje økonomisk kapital en 
afgørende magtfaktor, men i takt med uddifferentieringen af nogle traditionelle 
samfundsfunktioner, er andre kapitalformer blevet anerkendte og aktualiserede.  
Symbolsk kapital er en af dem, der har fået en anerkendt plads i den moderne 
samfundsforståelse. Symbolsk kapital er afgørende for forståelsen af magtfordelingen i et 
moderne og udifferentieret samfund. Symbolsk kapital kan forstås som ”..det der af sociale 
grupper genkendes som værdifuldt og tillægges værdi” (Citat – Olesen, Søren Gytz, 2012: s. 
124) Den symbolske kapital handler om efterspørgsel, og at aktører anerkender at en given 
kompetence har særlig værdi i en given kontekst.  
 
”Symbolsk kapital er gyldig, endogså på markedspladsen. Et menneske kan forøge sin 
anseelse ved at gøre en handle til en alt for høj pris, for at tilgodese betydningen af sin ære, 
bare for at vise at han kunne gøre det; men han kunne også bryste sig af at have afsluttet en 
handle uden at erlægge en krone i kontanter, enten ved at mobilisere en række garanter, eller, 
bedre endnu, ved at værdien af gælden og kapitalen knyttes til den tillid, som udgår fra ryet 
om både ære og velstand. På grund af den tiltro de nyder, og den sociale kapital de har 
oparbejdet; kan de, der siges at ’være i stand til at vende hjem med hele markedspladsen, 
selvom de drog tomhændet ud’, have råd til ’at handle på markedspladsen på deres bare 
ansigt, deres navne og deres respekt for penge’ og endda ’ byde hvad enten de har penge på 
sig eller ej’. Den kollektive bedømmelse som skaber ’handelsmanden’ er en altomfattende 
bedømmelse af hele personen, som på grundlag af lignende bedømmelser i alle samfund 
inddrager de ultimative værdinormer og tager i betragtning – i det mindste når det kræver 
velstand og kreditværdighed – de egenskaber der er nøje knyttet til personen, egenskaber som 
’hverken kan lånes eller udlånes’” (Ibid.) 
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Muhammedkrisen fandt sted i en tid, hvor terror havde været på dagsordnen i en årrække. 
Efter 11. september ændrede diskursen sig og terror, hellig krig og religions krig var emner, 
der fremherskede i de fleste samfund. Der opstod et behov for at afmærke og fremhæve 
samfundsmæssige værdier.  
Jyllandspostens handlinger omkring Muhammedkrisen kan ses som en handling af ære. Dette 
kan forstås på den måde, at tegningerne blev lavet og trykt ud fra en forståelse af, at ”det 
kunne de”. De havde et ønske om at tilgodese deres (det danske samfunds) ære – i dette 
tilfælde gennem ”retten til at ytre sig frit”, men Jyllandsposten og den danske regeringen 
kunne også i dette tilfælde have valgt at handle anderledes. De kunne have tilegnet sig 
symbolsk kapital gennem tillid og social kapital.  
En anderledes handling kunne være at bruge denne ytringsfrihed til at hjælpe andre. Der er 
som bekendt mange lande i Mellemøsten, som ikke har retten til at ytre sig frit. Her kunne 
Danmark bruge deres ytringsfrihed til at ytre sig på en måde, så det kom til gavn for andre, og 
samtidig gjorde Mellemøsten bevidst om, at i Danmark har vi ytringsfrihed (som i dette 
tilfælde må kunne ses som en af de ”skjulte” agendaer).  
 
Pierre Bourdieu har fremstillet en teori, som anvender begrebet symbolsk vold. Ved symbolsk 
vold forstås grundlæggende, at en magt påfører andre grupper i det sociale rum bestemte 
meninger og betydninger. Dette bliver gjort på en måde, der skjuler de objektive 
magtrelationer, der ligger til grund for påføringen. En dominerende gruppe eller klasse i et 
samfund bliver altså gjort i stand til at foretage en påføring af meninger hos andre grupper, 
klasse eller individer.36 Den symbolske vold bliver usynliggjort, og genkendes dermed ikke 
som vold. Magtudøvelse kan kun få den optimale virkning og effektivitet, hvis den udføres i 
det skjulte. 
Bourdieu forstår symbolsk vold som den dominerende gruppes magt til at fastholde en 
fællesfølelse af den sociale verdens meninger. 37 
Indenfor symbolsk vold bliver politiske og økonomiske ordner forklædt og opfattes derfor 
som naturlige. 
Kultur kan opfattes som et system, der er konstitueret af meninger og betydninger. En kultur 
udspringer således af objektive magtrelationer i det sociale rum. Kultur kan ses som vilkårlig i 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  http://www.hexis.dk/Reproduction.pdf	  37	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  Heine	  &	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  (2007:	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den forstand, at den ikke kan udledes af universelle, almengyldige, ”naturlige” principper. 
Således kan ingen kultur gøre krav på objektivt, at være mere ”sand”, ”fin” eller ”retfærdig” 
end nogen anden. 
Denne objektive vilkårlighed mindskes dog i kraft af, at den dominerende magt imidlertid 
formår at påføre andre sin vilkårlige kultur, sit betydningsunivers, uden at det afsløres, at der 
ligger objektiv magt bag påføringen. 
Den dominerende magts kultur bliver i stedet erkendt som værende den ”rigtige” eller den 
legitime kultur. 
At være i stand til at sætte sin egen vilkårlige kultur igennem som legitim, giver således en 
bestemt effekt: symbolsk magt. 
En kultur er en symbolsk repræsentant af en bestemt måde at opfatte og betragte verden på, 
og virker derfor på menneskets handlinger. Disse handlinger er med til at skabe den sociale 
realitet, herunder de sociale magtrelationer. 38 
 
I Muhammedkrisen blev den politiske forståelse af ytringsfriheden forklædt og benyttelse af 
denne opfattet som naturlig. Symbolsk vold bygger på en kollektiv fornægtelse af 
realiteternes verden. Måden Jyllandsposten og regeringen agerede under Muhammed krisen 
kan give den opfattelse, at de havde en naturlig forståelse af, hvordan ytringsfriheden kan 
bruges. Videre kunne man efterlades med en forståelse af, at de havde fornægtet realiteternes 
verden. 
”I dag ved vi, at Anders Fogh Rasmussens totale afvisning af elleve muslimske 
ambassadørers anmodning om dialog var en direkte årsag til konfliktens begyndelse, 
udvikling og optrapning. Vi ved også, at han overhørte advarsler og opfordringer fra 
internationale organisationer og ignorerede gentagne forsøg på en civiliseret løsning.” (Citat 
– Klaus & Mikael Rothstein 2006: 13) Det at regeringen afviser muslimske ambassadørers 
anmodninger om dialog er et tegn på en fornægtelse af realiteternes verden.  
Dernæst kan der stilles spørgsmålstegn ved succesen bag Muhammed krisen. Måske var 
Muhammed tegningerne et forsøg på en menings- og holdnings regulering hos den danske 
befolkning, og deri gennem et forsøg på at udøve symbolsk magt ved at gemme sig bag 
ytringsfrihedsprincippet. Det må kunne spås, at Jyllandsposten havde et ønske om at gøre 
opmærksom på de danske rettigheder og muligvis skabe debat. Det kan dog diskuteres, 	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hvorvidt den daværende regering og Jyllandsposten var bevidste om den konsekvens, deres 
handlinger gennem hele Muhammedkrisen fik.  
Ydermere kan forståelsen af den danske kultur over for den mellemøstlige kultur have en 
afgørende rolle i udspillet fra den danske regering og Jyllandspostens side. Hvis forståelsen 
var den, at den danske kultur var den dominerende gruppe, og den mellemøstlige kultur var de 
dominerede, blandt andet inden for kapitals begrebet, kan det være en bidragene faktor til at 
forstå hele problematikken.  
Ifølge Bourdieu kan ingen kultur gøre krav på objektivt at være mere ”fin” eller ”rigtig” end 
en anden. Dog skal det huskes at ”… Denne objektive vilkårlighed mindskes dog i kraft af, at 
den dominerende magt imidlertid formår at påføre andre sin vilkårlige kultur, sit 
betydningsunivers, uden at det afsløres, at der ligger objektiv magt bag påføringen…” (jf. s. 
28). Hvis Muhammed tegninger forstås som et led i en proces om en holdningsregulering- 
ikke kun hos den danske befolkning, men også hos den muslimske befolkning- må dette også 
kunne ses som en forståelse af den danske kultur som ”mere rigtig” og derfor et behov for at 
påføre sit eget betydningsunivers. 
 
Foucaults	  diskursteori	  	  
Et af de mest centrale begreber hos Foucault er begrebet diskurs. Dette kan forstås som viden, 
og ordet diskurs kan anvendes som en måde at forholde sig i verden på. Ordet diskurs 
omfatter også en forståelse af en bestemt måde at opfatte sandheder og rettigheder. 
Foucault anvender det i mange forskellige sammenhænge, for eksempel begreberne 
diskursive relationer og diskursive objekter. Det kan derfor komme til at virke vanskeligt og 
forvirrende. 
Det diskursive er grupper af begreber og udtryksformer og deres relationer til hinanden. 
Diskursbegrebet kan forstås, som en måde at tale om verden på og det indeholder en måde at 
forstå, tilnærme sig og løse problemer på. I den forbindelse bliver diskursbegrebets funktion 
at kommunikere, samt at klassificere, adskille, evaluere og måle og indeholder også 
forklaringer, repræsentationer og legitimeringer af verden. 39 
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Muhammedtegninger blev lavet under en tid hvor den diskursive verden netop havde 
gennemgået en form for forvandling. Der var kommet et enormt fokus den mellemøstlige 
verden, og der var et behov for at afgrænse og gøre opmærksom på vestlige værdier. 
Værdier spiller en væsentlig rolle i enhver form for forandring og er individers grundlag for at 
vælge og vurdere. Værdier handler om hvad individer kan lide og hvad de ikke kan lide. 
Derfor kan værdier associeres med motiver, hensigter, intentioner, interesser og følelser og 
uden dem ville verden være kold og følelsesløs. For at kunne være i stand til at vurdere 
konsekvenserne som rigtig eller forkert, passende og upassende har individet brug for 
værdier. 
Værdierne får derfor en afgørende betydning i enhver form for forandringsproces er altså et 
væsentligt aspekt af enhver forandringsproces.40 
Muhammed tegninger kan ses som et forsøg på at sende en signalværdi til den mellemøstlige 
verden. Som et led i en udvikling af en bestemt diskurs, forsøgte Jyllandsposten og den 
danske regeringen at udtrykke de ”vestlig værdier”. Måske kan tegninger ses som et magt 
udspil. 
 
Foucaults generelle opfattelse af begrebet magt er dynamisk og produktiv. Magtbegrebet kan 
forstås som udøvelse, strategi og kamp. Magt kan udøves og er strategi og kamp fra mange 
forskellige punkter. Det kan dermed ikke blot forstås og klassificeres som besiddelse og 
overherredømme. Dette gør det svært at lokalisere magt til et universelt magtcentrum, hvor alt 
udspringer fra. 
”Magten kan komme alle steder fra, er uforudsigelig og kan tage uventede drejninger, hvis 
nye aktører f.eks. i talesætter et perspektiv på en given sag tema eller emne.”41  
En sag som Muhammed krisen bliver meget kompleks idet mange aktører var inde over og 
italesætte perspektiver, meninger og forståelser. Her bliver det altså en styrkeprøve mellem 
Jyllandsposten, regeringen, de mellem østlige aktører, civil befolkningen, firmaer og 
organisationer. Det bliver en samfundsmæssig kompliceret situation fordi de mange 
implicerede aktører, alle ønsker ”at vinde kampen” eller ”ikke vil give sig”. Alt dette 
forhindre muligheden for at opnå en indbyrdes forståelse og at indgå i en diskursiv samtale, 
der er fri for magt. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	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Foucault forstår alle relationer som magt relationer og magtbegrebet må derfor også forstås og 
perspektiveres i forhold til disse magtrelationer. Relationen mellem regering og befolkning, 
individer og individer, politik og udland må derfor også kunne opfattes relationer der påvirkes 
af magtkampe med iboende magtrelationer. 
 
I forståelsen af magtrelation er strategibegrebet helt centralt. Dette begreb omfatter tre 
centrale områder, som består af middelstrategi, handlingskalkulationer og strategiprocedurer. 
Middelstrategien er overvejelser over de nødvendige midler i forhold til et givent mål. Dette 
kunne være økonomiske ressourcer, viden eller sociale netværk.  
Handlingskalkulationer er den måde deltagerne i en given interaktion handler på, på baggrund 
af hvordan de tror den anden vil handle. Empati bliver her en vigtig faktor, da empatien er 
med til at klarlægge den andens virkelighedsforståelse, mulighedsbetingelser, samt viden og 
erfaringsgrundlag.  
Strategiprocedurer er planer for hvordan der kan fratages den anden sine kampmidler.42 
Der er flere mekanismer der er i spil i magt relationer og derfor er der også flere aspekter at 
forholde sig til. 
”De mekanismer, der er aktive i magtrelationer kan derfor ses som strategier, der sættes i 
værk, når magtrelationer dannes eller en relativ stabil magtrelation destabiliseres og 
transformeres til konfrontation.”43. 
I Muhammed krisen blev disse strategier brugt i den magt relation der var etableret, og der 
blev skabt en stærk konfrontation.  
Når magtrelationer skabes ud fra strategier, bliver der automatisk produceret et bestemt 
styrkeforhold i relationerne.  
Det betyder at, der findes modstand i relationerne. Når magten etablerer et styrkeforhold i 
relationer opstår modstand automatisk. 
Relationer kan på den måde ikke styres eller forudsiges af den ene side alene. Det betyder at, 
magtbegrebet ikke kun kan forstås som undertrykkelse, straf eller belønning, men stikker 
dybere og er meget mere omfattende. 
Muhammed krisen kan i dette perspektiv opfattes som en kampplads med mange forskellige 
interesser, relationer og modstandsformer.  	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Ser man på denne kampplads i Foucaults optik må man forstå at disse interesser stikkere 
dybere end som så. 
Hvordan Muhammed tegningerne blev retfærdiggjort og hvilke strategier politikere, 
journalister, ambassadører og erhvervslivet brugte, spiller alt sammen en rolle i forhold til at 
styre og organisere magtrelationer og styrkeforholdet i den givne situation. 	  
Sammenfatning	  	  
For at forstå hele Muhammed problematikken er det nødvendigt, at se nærmere på de mange 
mekanismer der er i spil. Forstås krisen ud fra Bourdieus perspektiv dannes der et billede af et 
herskende asymmetrisk magtforhold. Bourdieu forstår magten som opdelt og bestående af 
de dominerende og de dominerede. Muhammedkrisen var altså ifølge Bourdieus forståelse en 
magt udøvelse fra de dominerendes side (Danmark/Jyllands-Posten), der skulle underminere 
de dominerede (Mellemøsten/muslimerne). I Foucaults perspektiv er dette en misvisende 
forståelse af magtbegrebet. Magten kan ikke altid deles op, men bør ses som et relationelt 
forhold. Ud fra dette perspektiv må det forstås at Muhammedkrisen var en sammenfatning af 
magt relationer, som gensidigt påvirkede hinanden. 
Der er altså flere mekanismer og forståelser der kan komme i spil i forståelsen af 
problematikken bag Muhammedkrisen. Det må forstås at der altid er forskellige forståelser, 
årsager og sammenhænge i det sociale rum og at magtbegrebet af mangetydigt. 
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13 Økonomiske konsekvenser 
 
Det siges, at Arla altid har haft et betydeligt godt brand i Mellemøsten før Muhammedkrisen. 
Set i forhold til de reklamer, der blev vist på arabisk tv, hvor den danske landmand var iført 
dannebrog kostume og vuggede koen i søvne, og endda spillede på en violin. Reklamen var et 
symbol på, at Arla kunne stå inde for, at deres køer var godt behandlet og ”forkælet” i forhold 
til andre mejeriproducenter.  Da Arla havde slået deres brand fast i Mellemøsten, var alle 
forbrugere bevidste om, at Arla var en dansk virksomhed. Muhammedkrisen resulterede i, 
som tidligere nævnt, at forbrugerne i Mellemøsten boykottede Arla, udelukkende fordi de er 
en dansk ejede virksomhed. Før Muhammedkrisen har Arla haft Mellemøsten som et 
spændende og voksende marked med rig mulighed for potentiale. Set i forhold til en stigende 
middelklasse, hvor den enkelte forbruger hen over tid for råd og villigheden til at give mere 
for sine ost- og mælkeprodukter. Muhammedkrisen kom som et lyn fra en klar himmel, der 
resulterede i en fuldstændig indstilling af Arlas produkter i Mellemøsten. Arlas brand har 
været et offer for situationen mellem Jyllands-Posten, Danmark og Mellemøsten.  
 
Efter Muhammedkrisen valgte Mellemøsten at boykotte danske varer for 1,7 mia. kr. i 200644. 
Mejeribranchen, herunder Arla, var den danske virksomhed, som mistede mest på grund af 
Muhammedkrisen. Andre eksportører forøgede derimod deres salg inden for medicin, 
elektronik og møbler. Årsagen til dette kan være eksempelvis, at medicin er en 
nødvendigheds varer og ikke er lige så nem at substituerer som mælk eller ost. Elektronik og 
møbler steg ligeledes også.  
Ifølge Danmarks Statistik var der et fald på 11,2 procent, fordi eksporten faldt til 13,4 mia. kr. 
fra 15 mia. kr. i 2005. Mellemøsten valgte at boykotte mejeriprodukterne, hvilket resulterede i 
et fald af eksporten på 1,8 mia. kr. i 2005 til 1,1 mia. kr. i 200645. 
Arlas informationschef, Astrid Gade Nielsen, mener ligeledes at deres forbrugere har haft det 
nemmer ved at være principfaste end andre; 
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”Vi har været lette at ramme, fordi vores produkter er lette at vælge til eller fra for 
forbrugerne. Er man blevet opfordret til at boykotte et produkt, kan man nemt gøre det, fordi  
der er synligt i butikken. Det sværere på et apotek eller andre steder”46 
Det ”nemme” fravalg for forbrugerne har haft store økonomiske konsekvenser for Arla. Det 
har vist sig, at Arla-andelshaverne mistede 450 mio. kr. under Muhammedkrisen47.                         
                                                                                                                                                                                
Arla har efter krisen været nødsaget til at genoverveje deres strategi på det mellemøstlige 
marked. Krisen gav anledning til, at konkurrenterne fik en fordel, fordi de muslimske lande 
boykottede Danmark og Arla. Dette har resulteret i, at Arla har haft en periode, hvor de har 
skulle genindtage det tabte marked.    
” »Markedet blev overtaget af konkurrenter. Nu er vi i gang med et sejt salgsarbejde for at 
genindtage det, vi har tabt« siger Astrid Gade Nielsen”48 
Arla har haft en sej kamp, men har med tiden genvundet deres tabte markeder.  
 
I nedenstående afsnit vil Arlas årsrapporter blive gennemgået med fokus på markedsandele og 
nettoomsætningen. Dette vil illustrere, hvorledes deres position er, og hvordan det har ændret 
sig før og efter Muhammedkrisen. Inden Muhammedkrisen fandt sted, var Arla en 
veletableret leverandør af mælk, ost og andre blandingsprodukter.  
49 
Arla har siden 2005 haft en stigende omsætning på verdenskortet. Denne omsætning er 
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produkter (ikke specificeret). Eksempelvis formår mælk og ost at stå for størstedelen af 
indtjeningen på ca. 70 %, i året 2005. 
50 
Arla har siden 2005 haft en stabil opadgående omsætning. Arla forventer at denne stigning vil 
fortsætte i 2013. Deres mål er at lande på en omsætning i nærheden af 72 mia. kr.51.  For at 
opfylde deres mål er Arla interesseret i, at effektivisere forretningsgangen og derved opnå en 
højere indtjening og et lavere omkostningsforbrug. Dette vil alt andet lige forøge deres 
indtjening og dermed opnå en bedre dækning.  
2012 har været et år, hvor Arla har opnået en del milepæle siden 2008. Arla har blandt andet 
haft mål om at opnå førende positioner på deres kerneområder52, hvilket blev realiseret i 2012. 
Under disse milepæle (se bilag 2) fremgår det også, at de har en meget stærk position i 
Mellemøsten. Dette afspejles i Arlas årsrapport for 2012.  Ydermere viser Arlas prognoser, at 
væksten vil stige i eksempelvis Mellemøsten, som har vist imponerende vækstrater. De 
foregående år har Arla inddelt omsætningen på forretningsområder, hvorfor det er muligt at 
beregne, hvor stort en andel forretningsområder har af omsætningen i danske kroner. Arla har 
dog valgt at sammenlægge forretningsområderne Mellemøsten og Afrika, hvilket nu kaldes 
MEA. Derfor har det ikke været muligt at præcisere omsætningen for både Mellemøsten og 
Afrika. Ikke desto mindre viser det sig, at MEA står for 4,82 %53 eller 3.045 mia. kr. af Arlas 
omsætning på 63.114 mia. kr. i 2012. Mellemøsten og Afrika står derfor for en mindre del af 
Arlas totale omsætning. Omsætningen i MEA forventes at stige i de kommende år, da Arla 
har et stort fokus på forretningsområderne uden for EU. Selvom størstedelen af omsætningen 	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er hentet fra EU, hvor der er en lav vækstrate, er der et øget fokus på områderne uden for EU. 
Forretningsområder som MEA, Rusland og Kina er under en stigende vækstrate.  
13.1	  Før-­‐,	  under	  og	  efter	  Muhammedkrisen.	  
 
Før Muhammedkrisen fandt sted var Arla’ en veletableret virksomhed i Mellemøsten. De 
solgte varer, såsom mælk og ost, til de fleste lande i Mellemøsten. I 2005 var omsætningen 
delt, således at Mellemøsten stod for 5,6 % af Arlas totale omsætning, hvilket lød på 46.351 
mia. kr.54. Dette vil altså sige, at Mellemøsten hentede en indtjening på 2.595,66 mia. kr. i 
200555. På daværende tidspunkt betød det, at Mellemøsten var det største marked uden for EU 
og Arlas kerneområder (Storbritannien, Danmark og Sverige). Arla viste allerede dengang, at 
de havde et mål om at blive markedsleder på udvalgte markeder, herunder Mellemøsten. 
”…vil vi arbejde målrettet efter at opnå et markedslederskab på udvalgte produkter på 
udvalgte markeder, eksempelvis inden for området fløde-/smelteost, hvor vi har iværksat 
investeringer for at muliggøre en fordobling af osteproduktionen på vores mejeri i Saudi-
Arabien. Udvidelsen af produktionen i Riyadh skal ses i sammenhæng med en generel 
styrkelse af Arla Foods’ tilstedeværelse i Mellemøsten.”56. Selvom Mellemøsten kun henter 
5,6 % af Arlas totale omsætning, så er Mellemøsten en af Arlas store markedsområder for 
blandt andet smelteost og feta. Dette har resulteret i, at Mellemøsten blev udpeget til at være 
et fokusområde for Arla, hvilket har resulteret i, at Arla udbyggede deres mejeri i Saudi-
Arabien. Denne investering tyder på en fremtidig forventning om, at Mellemøsten vil bidrage 
til en højere omsætning for Arla. ”Mellemøsten er et vigtigt markedsområde for Arla Foods, 
og i regnskabsåret blev det vedtaget, at området skal opprioriteres gennem væsentlige 
investeringer og en fordobling af produktionen i Saudi-Arabien over de næste fem år.”57 
Dette styrkes ved, at der er indgået samarbejdsaftaler med lokale partnere i Libanon, Qatar og 
Kuwait. Efter indgåelsen af disse aftaler råder Arla’ over et forretningssystem i Saudi-
Arabien, Forende Arabiske Emirater, Oman, Kuwait, Libanon og Qatar. Disse lande udgør det 
mellemøstlige marked for Arla, hvor der stadig investeres i massevis.  
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Under Muhammedkrisen blev Arla, som tidligere nævnt, en af de hårdest ramt virksomheder i 
Danmark. Arlas årsrapport for 2006 er præget af Muhammedkrisen, og indtjeningen blev 
derfor ikke som forventet, hvor både formanden og direktionen linker resultatet til krisen. ” 
Vi startede året med megen optimisme og med en forventning om at kunne holde en uændret 
Arla indtjening i forhold til 2005. Desværre blev vi allerede i januar 2006 overrasket af en 
omfattende og uforudsigelig forbrugerboykot i Mellemøsten med betydelige tab til følge. Tab 
som ikke var forudset…”58. Trods denne situation har Arla’ vist stor styrke og deres 
medarbejdere har arbejdet hårdt for at genetablere forretningen i Mellemøsten. Direktionen 
gør herimod opmærksom på, at de store afvigelser fra Mellemøsten bliver til dels opvejet af 
høje engangsindtægter, i form af avance på salg af ejendomme.  
I løbet af få dage blev Arlas produkter fjernet fra over 50.000 butikkers hylder i Mellemøsten. 
Dette var en reaktionen fra de mellemøstlige forbrugere, fordi de følte sig krænket af 
Danmark, og hermed Arla. Dette resulterede i, at Arlas salg i Mellemøsten nærmest gik i stå 
og flere års succeser og oparbejdet samarbejde lå i ruiner. Situationen gjorde således, at 
produktionen på flere mejerier i Danmark blev stoppet og over 300 mio. liter mælk blev 
omdirigeret til andre mejerier i koncernen59. Det endte derfor med, at Arla’ var nødsaget til at 
afskedig 55 personer60 i mejerierne. Jyllands-Postens ageren og Mellemøstens reaktion gik 
derfor ud over uskyldige menneskers arbejde, hvorfor det endte med, at disse personer blev 
forsørget igennem dagpenge i en længere periode.  
Sidst på efteråret i 2006 lykkedes det for Arla, efter en stor indsats fra deres medarbejdere i 
Mellemøsten, at reetablere noget af den tabte distribution. 50 % af Arlas oprindelige salg var 
tilbage på hylderne i butikkerne i Mellemøsten ved udgangen af 200661.  Forventningerne for 
2007 var også præget af Muhammedkrisen. Dette betød, at Arla, som det mest positive 
scenarium, forventede en normal afsætning ved udgangen af året 2007.  
Arlas totale omsætning i 2006 var på 45.491 mia. kr., hvor Mellemøsten stod for en andel på 
3,5 %62. 3,5 % af den totale omsætning udgør 1.592,19 mia. kr.63 kontra 2.595,66 mia. kr. i 
2005. Det vil sige, at der er et fald på 1.003,5 mia. kr. i 2006, hvilket skyldes 
Muhammedkrisen.   	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Arla var selvfølgelig lamslået over, at situationen mellem Jyllands-Posten/Danmark og 
Mellemøsten kunne resultere i så stor en påvirkning af Arlas omsætning og afsætning i 
Mellemøsten. Muhammedkrisen gav en anledning til, at Arla indså, hvor store kulturforskelle 
der var involveret og at religiøse værdier havde en central rolle for samarbejdets udvikling.  
 
Efter Muhamedkrisen begyndte det at se lysere ud for Arla og deres position i Mellemøsten. 
Deres forretning var næsten reetableret og et større potentiale begyndte at vise sig. Allerede i 
2008 begyndte det at se godt ud for markedsandelen i Mellemøsten. Ved udgangen af 2008 
endte det med, at Mellemøsten kunne bidrage med 4,8 %64 af den totale omsætning for Arla. 
Den totale omsætning i 2008 var 49.469 mia. kr., hvilket betyder, at Mellemøsten bidrog med 
2.374,51 mia. kr.  
I årene efter fortsatte stigningen og Arla indtog dermed deres førhen etablerede position. I 
2012 valgte Arla at sammenlægge Mellemøsten og Afrika, så det nu bliver kaldt MEA 
markedet. Dette kan skyldes adskillige årsager. Det skyldes, at Arla vil minimere deres 
omkostninger ved, at mejerierne i Saudi-Arabien fordeler til både Mellemøsten og Afrika. 
Ydermere kan Arla have en skjult mening bag dette. Arla kan have intentioner om at skjule 
deres markedsdele i Mellemøsten, fordi de ikke vil være i mediernes søgelys.  
Arla har igen øget fokus på Mellemøsten, Afrika (MEA), Rusland og Kina. Grunden til dette 
er, at Arla forventer at få op i mod 1 mia. kilogram mælk mere, hvilket de ikke forventer at 
kunne afsætte i EU. Derfor retter de blikket mod blandt andet Mellemøsten. Forventningerne 
til Mellemøsten i 2013 er høje, fordi de har vist imponerende vækstrater, som de forventer vil 
fortsætte i 2013.  
Arla har præsteret en flot stigning på deres omsætning i 2012. Koncernen har omsat for 
63.114 mia. kr., hvoraf MEA har bidraget med 3.045 mia. kr.65. MEA har derfor hentet 4,8 
%66 af Arlas totale omsætning i 2012. Selvom procentsatsen er lavere, end hvad den var i 
2005, så formår MEA at omsætte for næsten 500 mio. kr. mere. Dette skyldes, Arla har 
indtaget markedsleder positioner på flere af deres markeder, hvilket har resulteret i en større 
afsætning og øget omsætning på total niveau. Arla forventer, at den imponerende vækstrate 
fortsætter i Mellemøsten, hvorfor de har bestemt at øge investeringen i salg og marketing. 
”Rusland, Kina, Mellemøsten og Afrika er nøglevækstmarkeder, hvor vi vil investere i salg og 	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marketing, lokale partnerskaber og køb af lokale mejerier og produktionsfaciliteter. Det er 
målet, at 20 procent af Arlas totale omsætning vil komme fra disse markeder i 2017.”67 
Områderne dækker i dag for ca. 10 % af Arlas omsætning. Arla forventer derfor en stigning 
på 100 % i 2017. 
 
Ud fra ovenstående viser det sig, at Arla har formået at reetablere deres marked i Mellemøsten 
og fortsætte deres succesfulde kurs. Muhammedkrisen har vist sig at være en forhindring på 
deres sti, hvor de har formået at stå sammen og vise deres styrke. 
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14	  Diskussion	  
 
Muhammedkrisen har efterladt en masse spørgsmål om ytringsfrihed, selvcensur, tolerance, 
kulturelle værdier mm. At forbinde religiøse karaktere med terrorisme eller  stereotyper 
er noget vi alle bør bekæmpe. Vi bør i stedet vise ansvar og forståelse og derved vise 
mangfoldighed. Verdenssamfundet bør være mere velovervejet i udtalelser, som kan såre eller 
krænke andre. Religion er over tid blevet en konfliktlinje, hvilket er blevet intensiveret siden 
9/11, hvor USA var offer for en terroristaktion. Mange sætter spørgsmål ved om Islam og 
demokrati kan forenes. Jeg mener at dette er fordomsfuldt og snæversynet. Adskillige lande 
med en befolkningsmajoritet af Islam, lever i dag i et demokratisk samfund. Tyrkiet er blandt 
andre, eksempelvis et land med et velfungerende demokrati. Her er der ingen problemer med 
kombinationen af Islam og demokrati. Det vigtige i denne sag er, at vise forståelse og respekt 
for forskellige kulturer og religioner i en efterhånden mere globaliseret verden. Trods det 
ovenstående mener jeg ikke, at man skal fjerne retten til at stille spørgsmålstegn og 
muligheden om at debattere religion eller kulturer. Ytringsfriheden beskytter på denne måde 
individet, men individet bør beskytte sig og være velovervejet ved udtalelser. 
Socialdemokraternes ordføre Jeppe Kofod siger i et interview, ”Der er ingen vindere eller 
tabere af Muhammedkrisen, kun ofre…”68. Her mener han, at Danmark endte med at blive et 
hadeobjekt i Mellemøsten blandt andet fordi danske ambassader, konsulater og flag blev 
brændt, samt at danske varer blev boykottet. Dermed mener han at Danmark opnåede et offer 
status.  
I en længere årrække har Vesten og Mellemøsten været to modpoler. Terrorisme er ofte 
diskuteret begreb og forbindes i høj grad med Mellemøsten og helligkrig. Denne årsag er en 
elementær faktor for forholdet mellem Vesten og Mellemøsten. Samtidig er faktorer som 
fordomme, uvidenhed, snæversynethed mm. vigtige at overveje. 
I stedet for kunne Danmark og Mellemøsten vælge at forstå hinanden. Bourdieus teori om 
kapitaler kan vise sig nyttig i denne sammenhæng. Bourdieu mener, at den totale mængde af 
kapital, herunder kulturel, økonomisk, social og symbolsk kapital har en afgørende rolle for, 
hvorledes forholdet mellem to parter udspiller sig.  Bourdieu omtaler disse parter som agenter 
og fortæller at såfremt agenterne ligner hinanden er der en større sandsynlighed for enighed 	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mellem dem. En forståelse for begge parter, Danmark og Mellemøsten, ville alt andet lige 
forøge deres kapitaler hos den modsatte part. Dette kunne eksempelvis være opnået igennem 
en dialog, hvor forståelse var temaet.  
Det er kommet frem at den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen blev kontaktet 
af 11 mellemøstlige ambassadører, hvilket gentagne gange blev afvist af statsministeren. 
Årsagerne om afvisningen er uklare, men et spil om ære kan være årsagen. Et æresspil kan 
være årsagen til at statsministeren ikke  årsagerne virker derimod uvæsentlige, da det er 
usædvanligt at ambassadører fra 11 lande ikke fik et møde med Anders Fogh Rasmussen når 
de bad om det. Jeppe Kofod sætter spørgsmålstegn ved denne handling, ligesom jeg, og finder 
handlingen usædvanligt. ”Uanset hvad der stod i brevet, var det helt usædvanligt, at 
ambassadører fra 11 lande ikke fik et møde, når de bad om det. Det blev i formen opfattet 
som en meget fjendtlig handling”69. Man kan ikke vide eller forestille hvordan situationen 
ellers kunne have udspillet sig, men ikke desto mindre tror jeg ikke at det ville have endt så 
galt som det gjorde.  
Foucault nævner diskurser og kan forstås som viden. Denne viden forbinder han med magt, 
da han mener at viden kan bruges i magtrelationer. Her tænker jeg om Jyllands-Posten 
handlede med intentioner om at krænke det mellemøstlige folk og i det hele taget muslimer? 
Jyllands-Posten og Danmark generelt har en viden om, at muslimer er en religionsgruppe som 
sætter religionen højt oppe og beskytter denne. Jyllands-Postens ageren ud fra denne viden er 
mystisk og kan diskuteres i vidt omfang.  
Når dette er sagt så mener jeg bestemt også at reaktionerne fra Mellemøsten var uacceptable 
og ikke noget som bør ske. Selvom de følte sig krænket så mener jeg ikke at måden de 
reagerede og svarede på var den rigtige. Voldsomme gerninger og udtalelser var det som 
fyldte hverdagen. I nogle tilfælde var der endda nogen som døde under optøjerne. Alt dette 
for en tegning? Alt dette fordi man ikke viser hensyn og respekt til hinanden. Hvilken part 
som bærer skylden er ikke til at finde ud af. Man kan derimod fastslå, at tegningerne af den 
islamiske samfund Muhammed, som blev trykt af Jyllands-Posten (bilag 1) var starteren på 
det som førte til en krise.   
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15	  Konklusion	  	  
Muhammedkrisen var på hele verdens læber i 2005. Frygten for en ny krise eller krig 
herskede i mange menneskers tanker ud fra den måde begge parter reagerede. I Mellemøsten 
reagerede de meget voldsom, ved eksempelvis at brænde ambassader og dannebrog. I 
Danmark var der grupper, som valgte at brænd Kuranen på offentlig steder. Disse hændelser 
viser hvor meget det kan gå galt i kommunikation mellem to parter. Ydermere kan skjulte 
holdninger og agendaer styre forløbets gang.  
En fredfuldt dialog ville måske havde fået situationen til at se anerledes ud. En dialog, hvor 
begge parter udtrykker deres holdninger, meninger og forståelse over for hinanden. Dette 
kunne være en mulighed, hvilket den daværende regering valgte at afvise. ”I dag ved vi, at 
Anders Fogh Rasmussens totale afvisning af elleve muslimske ambassadørers anmodning om 
dialog var en direkte årsag til konfliktens begyndelse, udvikling og optrapning. Vi ved også, 
at han overhørte advarsler og opfordringer fra internationale organisationer og ignorerede 
gentagne forsøg på en civiliseret løsning.” (Citat – Klaus & Mikael Rothstein 2006: 13). 
Denne handling kan tyde på, at regeringen på daværende tidspunkt ikke havde nogen interesse 
i at finde en løsning, hvor begge parter tilfredsstilles. Endvidere skal det nævnes, at Jyllands-
Posten stod fast i at de kunne skrive alt det de havde lyst til. Jyllands-Postens udtalelser 
indikere, at avisen ikke tager hensyn til andre folks meninger, religioner eller om de på nogen 
måder er krænkende.  
Den mellemøstlige befolkning overreagerede herfor, som et udtryk for deres utilfredshed. Den 
mellemøstlige befolkning følte sig krænket for noget som er betydningsfuld for dem. 
Muhammed, som var den sidste profet, var profeten, som viste vejen for den muslimske 
samfund og har en stor del i, hvordan det muslimske samfund er blevet til i dag. Derfor er 
Muhammed ikke alene deres profet, men også et symbol på at de ”følger den rigtige vej”. Det 
kan diskuteres om hvorvidt det er rigtigt eller ej, men det er noget som hvert individ vælger. 
Hele verden har kendskab til Mellemøsten og at Islam er et troende samfund. Danmark 
adskiller sig her fordi, at selvom Danmark er et kristent land så er der ikke som 
religionsinteresse, som andre steder i verden. Jyllands-Posten og Danmark er klar over at 
Mellemøsten er et troende samfund, men stadig vælger Jyllands-Posten at få trykt de omtalte 
Muhammedtegninger. Spørgsmålet er, om Jyllands-Posten prøvede at bevise noget? At de har 
magten til at gøre det? Og om Mellemøsten prøvede at svare igen og bevise, at de ikke ville 
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ignorer ”Danmarks” handlinger. I bund og grund kan disse handlinger anses som en 
magtkamp mellem Jyllands-Posten/Danmark og Mellemøsten. To parter som har en intention 
om at vise den anden part eller verden, at de er i stand til at agere som de vil. Jyllands-Posten 
valgte at gøre dette ved at gemme sig bag ytringsfriheden og Mellemøsten prøvede at skabe 
en dialog, hvilket blev afvist af den danske regering. Dette førte til irrationelle handlinger som 
de fleste er bekendt med.    
Disse overreagerede handlinger endte med at ramme de danske virksomheder. 
Eksportsektoren blev påvirket af Muhammedkrisen, og værst var det for mejerikoncernen 
Arla. Arla, som havde en veletableret forretningsgang i Mellemøsten, blev boykottet af 
Mellemøsten og på få dage lå mange års investeringer i ruiner. Dette havde en betydelige 
økonomisk påvirkning af Arlas regnskab i 2006. Arlas position var kompromitteret og 
konkurrenterne væltede ind for, at overtage Arlas position og markedsandele. Arla 
reetablerede på få år en del af deres tabte områder, og viste en stærk vilje om at genindtage 
det tabte marked.  
 
En opsummering af ovenstående kan vise sig at være vanskeligt. Hvorvidt den ene part skulle 
have gjort noget anerledes bør blive fortalt af en med større ekspertise end jeg, men af det jeg 
har erfaret, undervejs opgaveskrivningen, bør begge parter vise mere forståelse for hinandens 
kultur og religion. Ytringsfriheden er til for at beskytte den enkelte borgers meninger og dette 
burde stadig gælde. Men umiddelbart bør denne ”magt” ikke blive brugt som et krænkende 
middel eller våben. Som tidligere vist i opgaven, mener jeg at denne citat udtrykker på 
glimerendevis at ytringsfriheden skal forvaltes under ansvar.  ”Ytringsfrihed	  er	  en	  frihed,	  der	  
skal	  forvaltes	  under	  ansvar	  og	  inden	  for	  lovens	  rammer.	  Selvom	  man	  har	  ret	  til	  at	  udtrykke	  
en	  holdning,	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  man	  også	  nødvendigvis	  skal	  gøre	  brug	  af	  
denne	  ret.	  Man	  kan	  vælge	  at	  afstå	  fra	  at	  ytre	  sig,	  f.eks.	  hvis	  man	  ved,	  at	  nogle	  vil	  blive	  
krænket	  over	  det	  –	  med	  mindre	  man	  netop	  tilstræber	  denne	  krænkelse.	  Det	  er	  op	  til	  den	  
enkelte	  persons	  eller	  redaktørs	  ansvarsfølelse.”	  (Citat	  –	  Klaus	  &	  Mikael	  Rothstein	  2006:	  11)	  Arla	  blev	  set	  som	  et	  offer	  for	  Muhammedkrisen	  men	  har	  vist	  stor	  styrke	  og	  retter	  fokus	  mod	  Mellemøsten	  og	  andre	  lande	  med	  større	  potentiale.	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Bilag	  7	  –	  Interview	  transskribering	  	  	  Nedenstående	  er	  transskriberet	  form	  af	  interviewet	  med	  Astrid	  Gade	  Nielsen.	  Det	  skal	  sige,	  at	  der	  på	  forhånd	  er	  ringet	  og	  informeret	  om	  at	  jeg	  ringer	  for	  at	  stille	  nogle	  spørgsmål.	  	  	  Astrid	  à	  Ja	  det	  er	  Astrid.	  Deniz	  à	  Hej	  Astrid.	  Du	  snakker	  med	  Deniz	  fra	  Roskilde	  Universitet.	  Jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  en	  opgave	  om	  Muhammedkrisen	  og	  ville	  i	  den	  forbindelse	  høre	  om	  jeg	  kunne	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål?	  Astrid	  à	  Jamen	  hvis	  Arla	  er	  indblandet	  i	  din	  opgave,	  så	  kan	  jeg	  da	  prøve	  (fniser)	  Deniz	  à	  Super.	  Jeg	  ville	  egentlig	  hører	  om	  vi	  kunne	  mødes	  personligt,	  såfremt	  du	  havde	  tid	  til	  det,	  men	  telefonen	  virkede	  mere	  overskueligt	  i	  stedet	  for	  turen	  til	  Jylland.	  Astrid	  à	  Det	  er	  også	  helt	  forståeligt.	  Det	  gør	  skam	  heller	  ikke	  noget	  over	  telefonen.	  Deniz	  à	  Okay.	  Skal	  jeg	  bare	  starte	  eller?	  Astrid	  à	  Ja	  det	  er	  helt	  fint.	  	  Deniz	  à	  Okay.	  	  Hvor	  længe	  har	  du	  været	  informationschef	  for	  Arla?	  Astrid	  à	  Øhh,	  i	  over	  11	  år	  nu.	  Det	  var	  siden	  2002.	  	  Deniz	  à	  Okay.	  Det	  vil	  sige	  at	  du	  har	  en	  indsigt	  i	  Muhammedkrisen?	  Astrid	  à	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  mene.	  	  Deniz	  à	  Mener	  du	  at	  i	  har	  handlet	  rigtigt	  eller	  om	  i	  kunne	  gøre	  noget	  anerledes?	  Astrid	  à	  Det	  ved	  jeg	  ikke?	  Der	  er	  sikkert	  delte	  meninger	  om	  det.	  Vi	  står	  stadig	  fast	  ved	  at	  ytringsfriheden	  skal	  der	  ikke	  pilles	  ved.	  Det	  eneste	  er	  at	  man	  skal	  tænke	  sig	  om	  hvad	  man	  siger	  selvom	  man	  har	  ytringsfrihed.	  Det	  var	  vores	  pointe	  dengang	  og	  nu.	  	  Deniz	  à	  Okay.	  Det	  er	  også	  forståeligt,	  men	  har	  det	  forværret	  jeres	  forhold	  med	  Jyllands-­‐Posten?	  Astrid	  à	  Ikke	  umiddelbart.	  Vi	  to	  forskellige	  organisationer	  og	  står	  til	  ansvar	  for	  vores	  egne	  handlinger.	  At	  Muhammedkrisen	  ramte	  os,	  var	  ikke	  direkte	  Jyllands-­‐Postens	  skyld.	  Valget	  om	  at	  boykotte	  blev	  truffet	  i	  Mellemøsten.	  Vi	  er	  selvfølgelige	  kede	  af	  at	  det	  forløb	  som	  det	  gjorde,	  men	  vi	  er	  glade	  for	  at	  vi	  kan	  lægge	  det	  bag	  os	  nu.	  Deniz	  à	  Har	  regeringen	  haft	  finger	  i	  spillet?	  Henvendte	  de	  sig	  til	  jer	  på	  daværende	  tidspunkt?	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Astrid	  à	  Jeg	  kan	  ikke	  udtale	  mig	  om	  hvad	  regeringen	  gjorde	  eller	  ikke	  gjorde.	  Men	  jeg	  vil	  da	  mene	  at	  de	  haft	  en	  del	  af	  det.	  Men	  om	  hvorvidt	  de	  har	  udtalt	  sig	  osv.	  Kan	  jeg	  ikke	  udtale	  mig	  om.	  Deniz	  à	  Ok.	  I	  har	  tidligere	  udtalt	  at	  i	  ikke	  tror	  at	  i	  kan	  reetablere	  det	  i	  havde	  i	  Mellemøsten	  100%.	  Er	  situationen	  ændret?	  Astrid	  à	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  vi	  har	  udtalt	  os	  om	  det,	  men	  vi	  er	  i	  hvert	  fald	  glade	  for	  vores	  situationen	  i	  Mellemøsten	  nu	  og	  ser	  stadig	  stor	  potentiale.	  Deniz	  à	  Er	  der	  indgået	  ”specielle”	  aftaler	  med	  Mellemøsten?	  Astrid	  à	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  sige	  noget	  om.	  Det	  er	  ikke	  mig	  som	  foretager	  forhandlingerne	  jo.	  Deniz	  à	  Okay.	  Jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  yderligere	  spørgsmål	  Astrid.	  Jeg	  siger	  tusind	  tak	  for	  din	  tid.	  Astrid	  à	  Det	  var	  så	  lidt.	  Du	  må	  endelige	  ringe	  hvis	  du	  har	  yderligere	  spørgsmål.	  Deniz	  à	  Det	  skal	  jeg	  gøre.	  Ha	  det	  godt.	  Astrid	  à	  Ja	  tak.	  I	  lige	  måde.	  Deniz	  à	  Hej	  	  Astrid	  Hej	  	  	  
 
